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Anovelgeminisurfactantcontainingadisulfidebondfbrspacerchain，
[CnH2n十1(CH3)2Ｎ(CH2ﾙSS(CＨ２)2N(CH3)zCnH2n+l]2BrdesignatedasCn-SS-Cn，wassynthesized
bytheincubationofbromodecanewithbis[2-(N,Ndimcthylamino)ethyl]disulfideat40℃・
SolutionpropertiesofCn-SS-Cnwaｓｅｘａｍinedbycomparingwithaconventionalgemini
surfactants,[CnH2n+1(CH3)2Ｎ(CH2)6N(CH3)2CnH2n+1]2Br(Cn-6-Cn),havinghexamethylenespacer
chainasthesamenumbcrofskelctonatoｍｓｏｆｗｈｉｃｈｔｌｌｅｓｐａｃｅｒｃｈａｉｎｗａｓｃｏｍposed,Thecritical
micellecOncentratio、(cmc）andthemicelleioniZationdegree（OL)fbrgeminisurfactantswere
determinedbyusing6-methoxy-N-(3-sulfbpropyl）quinolinium（SPQ）ashalidesensitive
fluorcscenccprobe，andthcmicropolarityinmicellewasestimatedbypyrenefluorcscence
intensityratio､ThecmcandmicellarmicropolarityｏｆＣｎ－ＳＳ－ＣｎｗｅｒｅｌｏｗｅｒｔｈａｎｔｈｏｓｅｏｆCn-6-Cn
ofthecorrespondinghydorophobicchainlength、Thesesuggesttliattlledisulfidebondplaysan
importantroleashydrophobicgroupinmicellefbrmation・And，aggregationstateofgemini
surfactantshavingmethyrencspacerchainwascouldexplainedassphericalmicellecontaining
hydrophobiccorewhichradiuswashydrophobicchainlength,whereasit,ssuggestedthatnovel
geminisurfactantsarefOrmedsmallmicelleswhichhydrophobicchainswcrepackcddenscly，
Furthermore，disulfide-disulfideexchangeinteractionbetweensymmetricgeminisurfactants
havingdiffCrenthydrophobicchainlengthwastried，andtllefbrmationofdissymmetricgemini
surfactantwasconfirmed．
通常の一鎖一親水基の界面活性剤分子を連結鎖でつないだ形を分子構造とするジェミニ
型界面活性剤は、その通常の界面活性剤に比べて臨界ミセル形成濃度(cmc)が１桁または
それ以上低い特徴を有する。従って、連結鎖における結合を切断することができれば、ミ
セル会合状態からモノマー単分散状態へ変換でき、ミセル内の可溶化物を放出することが
期待される。本研究では、酸化還元で容易に結合・切断が可能なジスルフイド結合を連結
鎖に導入し､ジスルフイド連結鎖が水溶液中での会合状態に及ぼす影響について検討した。
ミセル形成を界面活性剤分子が一定形状の空間への分子充填過程として捉えると、本研究
で開発されたジェミニ型は親水基側に連結鎖を有するので、連結鎖長や性質がミセル表面
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